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AD LE C T O R E M  BEN EVO LU M .
J ^ j j ^ rabitur f ° rß tan oUquis, me Oden hanc non 
ß n e  Commentariolo edidifse. Sed ea iam 
viuimus tempora, quibus, neglectis praefertim in 
aliquibus Scholis, Auctorum Clafsicorum ge­
nuinis interpretationibus, imo quod dolendum , 
Poetico ad omnem verae Humanitatis acuen­
dum alendumque fenium pernecefsario fiudio, 
in dies magis vilefcente, Carmen Lyricum , vel me­
diocre v ix  intelligitur. Partim itaque huius rei 
caufsa, partim , ut nonnullae beati Sztretskii vitae 
rationes, ac praefertim inßgnia E ius in rempubli- 
cam fandiorem  et litterariam merita illußrarentur, 
notas, easque paucas, locis idoneis adiiciendas efse 
putaui. Qua quidem re animi in b. Virum Prae 
ceptoremque meum omnium meritifsimum, p ii et 
grati exfiare volui monumentum. Neque dubito, 
qum reliqui etiam E iu s cuiuscunque aetatis aut 
conditionis, olim Difcipuli 9 in Laudes vere magn
Sztrets-
щт—'I-I'T·'1" -««-•--•"—■.rWHI Γι" r.’l-II',x 1'
' Sztretskii tacite mecum confpirent. Eorum enim 
etiam nomine hoc, quidquid opellae e f i , prolit. 
Caeterum probe tenendum eß , me neque aliquas vi­
tae E ius circumß antias, quamuis efeent, quibus 
fi  vindicem V iri agere voluijsem, nonnulli grauiter 
admodum afficerentur, attingere ; neque Lefsum , 
fine Carmen Funebre fcribere voluifse, quod E le­
gia optime procurari folet. Hic nimirum, mifsis 
naeniis, Carmine Lyrico, cuius natura prorsus a- 
lia e ß , utimur. Hoc laudari pojsunt D ii ac Viri 
immortales /
Mentibus haec rurjum memorauit in 
ordine Paullus.
A r a t o r .
U r b e s  querelis exanimat fuis ,
Quisquis potentis funere Tullii ,
Sublimis aut fato Maronis ( r )
Percitus, ore furit facrato (a )
Nec
(1) Nomine Tullii et Maronis intelliguntur hoc loco 
magni et fapientes quique V iri, praefertim eruditi , 
quorum ampla funt merita.
(2) Ore.furit. Eli effectus imaginationis poeticae, a- | 
nimi motibus, ac concitatiore eloquentia confpicuae, |
j  quam Oeftrum, vel furorem diuinum adpellabant. jj
Nec iioítra, quin Te planctibus inuocet,
О Sztretsko, Tulli ac Pannoniae Maro!
Juliig, teneri vult, parata
Mufa Tuum celebrare Nomen. (3)
*  # *
Eheu! fugaci fidera tempore 
Matura, verbs axibus, occidunt!
Spectata grato quse corufcant 
Lumine , mox tumulantur umbris
558 *  ф
Illuitre regni fidus Olympici!
Cui facra Phoebus lumina credidit; (4)
Quis tam profundum, Te cadente,
Ferre poteft tacilus dolorem?
*  *  *
Tu grande primis temporibus decus 
Dignus tulifii; quippe MoshemiaeI Prolis Magifier, proh! amatus,Atque Patris bonitate fe lix ! Is?-■« - J-- »*■ ·ι i  ....... ■■ ■ ii ^  ■ ■■■■«......... —«4»·——■ i i i —«■»*——ШЩ
(3) Hic continetur argumentum totius carminis, nimi­
rum Nominis Sztretskiani laudes et celebratio. Ad ! 
hoc per totum carmen refpici debet.
(4) Lumina credidit. Denotat variae et folidae eru- j 
ditionis, cum lumine pulcherrime comparandae, § 
thefaurum, qui Sztretskio diuino munere creditus 
erat, et quem is femper, cum aetatis fuae Viris 
difcendo progrediens, augebat, vt Scholis natus et 
factus eile videretur, praefertim in Hungária apud 
Proteftantes, vbi vni, tantum faepe laborandum eft, j 
in diuerfisiimis difciplinis , quantum alibi tribus et j
, —  —  — ------------- —
Is T e fovebat participem fui 
O ris, recludens flumina nectaris;
Goettinga T e vidifset amplum,
Ni patriae reuocafset ardor. (5 )
*  $  *
Pergrata Mufis haec pietas fuit, (6 )
Cui Ntlmen aras cefsit Apollinis, (7)
Mittens in urbem T e P ifo n is ,
Redderet ut genitum propinquis. (8)
Hic
quatuor Viris. Pluribus intentus minor eß ad fin- 
gula fenfus. Nulla Regio plures Polyhiftores alit, 
quam H ungária— !
(О Rara Viro Clarislimo in iuuentute contigit felici­
tas , vt Goettingam fiudiorum caufla profectus, in 
Summi Polyhiltoris Moshemii, aliorumque Virorum 
tempora incideret, quorum non modo inftitutione, 
fed etiam M.>shemii praefertim amicitia prope lin­
gulari uteretur. Hic clientem fuum am abat, ama- 
tumque ornabat adeo, vt ei prolem fuam, pater­
narum facultatum futuram haeredem vnicam, infti- 
tuendam tradere non dubitaret; non fine fpe am­
plioris, fi occafione vti voluiifet, fortunae. Hinc re­
petenda eft b. Sztretskii eruditio et facundia; quan­
ta quanta illa fuit, Moshemianae fane aemula.
(6) Pietas nimirum in patriam , quam b. Sztretsko for­
tunae fuae praetulit.
(7) Aras Apollinis, intellige, duplex, quod in Gy- 
mnafio Posonienli gerebat , Conrectoris et ReStoris 
munus.
(s) Redderet vt genitum propinquis. Fuit Vir hic Po- 
Jonio  oriundus, cuius Parentes, quibus ibidem fe- 
des contigerat, fortuna vtebantur plus quam me­
diocri.
I 'ic  T e  Camoenae non fine plaufibtis 
In facra Pindi rnox penetralia 
Duxere, rum Tertis ouantes,
Promere vota Tibi paratae. (9)
*  *  *
Te Vindominus prendere municeps, ( i o)
Te Dacus arctis egrediem iugis, ( n )
I e Pannonis, I e Sarmatarum 
Nobilis arfit amans propago. ( 1 2)
■
D um
(9) sidplaujus quo b. Sztretsho Conrectoris munus au- 
/picabatur, et poftea femper gerebat, fummus e- 
ja t , adeo, vt ipfe liuor et inuidia confiteretur: ex 
dono Conn ctore factum fuifle— Rectorem. Qua reli­
gione, quaue fortuna munus Rectoris obierit, te- 
íiis eíi Hungária! !
(10) Vindominus municeps, eß Ciuis Vicnnenfis. Vien­
na enim olim iauiana Vindomina cluebat. Solebant 
quippe Adolefcentes Ли]triad  Polonium litterarum I 
cauífa commigrare.
I (i i) Dacus eil Transfiliianus. Dacia enim antiqua I 
maximam partem limitibus Transfiluaniae conclu­
debatur, vnde arctis iugis, et vallibus montium in 
Hungáriám egrediendum eft.
(12) Eli natio perampla SIauorum, cui et ipfe b. 
Sztrctskn originem debebat, quod vel folum cogno­
men Eius indicat. Interim, dum rebus humanis in- 
terelfet, foil i cite Originem luam , propter praecon- 
ceptas hominum opiniones , disjimuiabat. Nunc
autem quid impedit, quominus S/auum aut Sarma- 
tam humano generi perutilem, vocitemus? Hoc 
tamen loco notantur dißipuli ex Bohemia, Morauia, 
Siiejia , Illyrico et Hungária fub nomine Slauorum 
concurrentes.
1 -»Ц" "** ' ' ------  -----  ~~~~ I
ί"  т г а Coeli lata parentibus, jaltum quos timuit vadum, ire vatum proferebas,
, parem Tibi vidit aetas. ( 1 3 )  |
Et  I
litur peritia linguae Hebraicae, coniuncta cum I 
jgico Critico et Exegetico admirando fane ad- j  
, ad V. Teftamenti genuinam et felicem in- I 
tationem necefiario , quem b. Sztretsko in po- I 
fu a habuit, adeo , vt nulli coaeuorum in pa- j 
loftra, hoc in genere litteraturae eíTet fecun- I 
Merita E iu s, fi quid videmus, hifce momen- I 
finiuntur:
•mo. Primus omnium excusfit iugum Wasmuthia- I 
Uanzianum, e cuius fpinofo Syftemate aliorum- 1 
ac fuis obferuationibus Compendium Gram- I 
;ices eiformauit, quod nouum idque inftitutio- I 
adcomodatisfimum opufculum videri poteft, II 
Qum fane, quod lucem videat publicam. Eft j 
dem breuisiimum, cum praeter paradigma- j 
duabus fere philyris abfolvatur, neque ta- I 
n in eo quidpiam facile deiideraueris, 
sdo Primus omnium in Hungária, recesíit a fen- JJ 
nude litterali et myftico, hermeneuticum folum 
im verum adoptans fenfum. Qua in re , quem- I 
modum a temeritate multorum aberat; ita ex j 
ritatis ftudio, vocum lignificatus, et formula- j 
m loquendi, maxime tropicarum ufum graui- I 
r definiebat, diftinguens aera lupinis, longe ma- 1 
ra praeftiturus, fi plures ingrati huius laboris J 
iftimatores, pluraque et praeparatiora ingenia J| 
1 formandum nactus fuilfet. Hodie iam de plu- || 
mis valeant fequentes Phalaeci:
Odi Grammaticos amens libellos:
In morem crepitans volo cicadae , i
M e, me Tyndaridos rapit venuftas &c. j
i 'K<M-„ a u i J M iiiu ijm 'tiJL W iin n iiiiiHiM~iii iiiiim r n rrr- '
i I Et Graja cefsit mufa decus T ib i,! Cum facra Jefu tradere pertinax Fontes vetuítos indicabas Omnigenae grauidos falutis. (-14)_ _ ___________  "  O !exceptis illis Bonis, quibus de meliore luto ßnxit praecordia Titan.G 4) Oftenditur b. Sztretskium in Graeca quoque lit­teratura haud poftreme fuiiTe verfatum. Novi pro­fecto Teftamenti fummus erat Scrutator, ope pro­fanorum etiam Auctorum, quos diurna nocturna­
que verfabat manu, ac publice exponebat, alio- 
rumque, veterum pariter ac recentiorum, commenta­
riis ufus. In Expolitione N. Tefiamenti philologi- 
c a , critica, et exegetica, methodum curforiam di­
ctam , qua in fcholis nihil praefiabilius eft, et 
quae nunc iam ubique obtinet, fequebatur. In tra­
dendis vero ac demonfirandis ad ductum propria­
rum tam dogmaticarum quam moralium Infiitutio- 
num doctrinae Chrifiianae capitibus, loca iic dicta 
probantia reuerenter, liberaliter tamen excutiebat, 
periuafus, Summam Religionis Chrifiianae in Libris 
N. Tefiamenti contineri. Itaque more fuo, non
I tam de multiplicandis, quam ab omni exceptionis periculo vindicandis locis probantibus, optimis prin­cipiis et folidisfimis rationibus innixus laborabat, piarum follicitus, an cum temporaneo Theologiae Svftemate vulgari conuenirent adfertiones Eius, 
nec ne; modo veritates, quas vnice quaerebat, re­
ligionis iliufirari confirmarique potuerint. Qua re ef­
fecit omnino , vt íinceram Jelű Chrifii et Apoftolo- 
rum traderet doctrinam, in capitibus tam dogma­
ticis quam moralibus. Methodum fequebatur tam 
in aliis omnibus difciplinis , quam hic, admodum 
planam et perfpicuam. Solebat enim praemiifa do­
gmatum Hiftoria circa quaeftiones theologicas, in 
vtramque partem plures adducere opiniones, ra- 
| [| .........  t ________________________ .
ΙΟ ! quam calebas, Rector Atlantici Quondam laboris! dum pietas Tibi Accenfa diuinam rotabat Ima animi quatiendo linguam. ( 1 5 )
*  « *
Nec саиГза rerum T e latuit; ( 1 6 )  neque j 
Miris docentem fata' hominum modis ,
Te
tionibus idoneis absque vllo partium Audio firma- 
ta s ; adfertiones autem aut etiam hjpot ie es .uas , 
vltimo plerumque loco referuatas, plurimis ^r£u 
mentis fuffultum ibat, vbi nefcias, an modefham 
V iri, vel prudentiam magis admirari debeas. i u -  I
lifententiamfuam obtrudebat; fecus fentientes viru­
lenter pungebat nunquam.
Os) In hoc fefe vis animi Sztretshiani maxime exe- 
rebat, v t ,  quod in moralis praefertim Theologiae 
inflitutione, aliis perfuafum efle volebat, ip e m- j 
mium perfentifceret, plenusque hoc facro virtu I 
Í in Auditores transferendae fenfu os fuum m e ica I 
cisfimas exhortationes relolueret. Idem actita , I 
in finguli CapitU Dogmatici fin e , cuius eminentiores 1 
veritates ad vitae melioris ftudia, feu gignenda, eu j 
confirmanda conuertebat. Vidimus, vidimus Eum I 
odio vitiorum virtutisque amore ad contrarios ani- j 
mi motus, mirum quantum efferbuiffe! emporis j 
autem illius ufuram felicitati noltrae deputamus, 
cuius recordatione hucdum animus ad praeclara j ,
quaeque exardeicit. j
(16) Nec caufia rerum Te latuit, innuit b. Sztretskmm j 
Philofophum fuiffe, quam laudem ei inuidebant, I 
qui Wolffianae fcholae nimis fauebant. Verum eit, l 
b. Sztretskium crepundiis illis priorum Philo ° ?  ‘ae 11 
Syftematum, methodicaeque illi fallaci offiano II 
rum Sapientiae, quam initio muneris fui maxima
I Te temporum denfäta prefaitNec fine laude fuganda nubes. (17)* « *
Tu diue, fuaui Plerides lyra 
Mulcere doctus, carmine Pindarum 
Vatem, Maronisque aemulari 
Dignus eras volitantis aeltus. ( 1 3)
Proh! I
pars Scholarum noftrarum fectabatur, non modo 1 
non addictum , fed propemodum etiam fuiife ini­
micum; nihilominus tamen fuit vere Philofophus. I 
Etenim primus fere omnium, ad ecleccicam philo i 
Jophandi rationem accedens , primus Philofophiae I 
Volffianae nuntium mifit, fuisque et aliorum Ecle· I 
Meorum lucubrationibus vfus efi. Magnum fane me­
ritum, fi debite aefiimetur.
(17 ) Hifloricurn felicem fuiife b. Sztretskium, docetur. J 
I uit omnino Hiftorieus et quidem luculentus, fed a i 
vulgari tempora componendi, factaque et euentus j 
memorabiles enarrandi ratione omnino recedens. I 
Prunus omnium fere, praefertim in vniuerfali Hi- I 
fioria, iuxta Periodos praelectiones biftoricas infti- j 
tuebat, id quod oftendit, eum omnino vitra Zopfi- I 
Um 111 Hißorüs vidiffe. Quid amplius distimulem ? J 
Mretsko in Hiftoriis quoque haud degener Moshe- I
I
mu fuit Difcipulus, aliorumque qui eodem tempo- j 
16 Goettingenfis Academiae fuere ornamenta, 
j 3 ’ Sztretjbium iniignem Poetam etiamfi, nulla I
opera, praeter aliquot poemata, ediderit, fuiffe, I 
со n It at inter omnes. Si vlla re a lia , Poefeos pro- I 
tecto audio fo lo , cuius praecepta ab eo concinnata, I 
unt pr-.eftantisfima , immortale nomen confequi I 
potuiffet. Sed tanta modeftia tantaque religione in j  
pangendis poematibus, aliisque quibuslibet libris I 
cu endis edendisque ducebatur, vt nullus eo ma- I
:x fc ~ r .v .·. —i 7Z  -------—   __  1 3------- g
Ii Proh! digne, quem fi Roma diem vetus 
I Rurfus videret, Tullius in vicem
Aut fratris, aut fando timendi,
Laudis auarus, haberet hoftis. ( 1 9 )
I N on
I gis illud: nonum prematur in annum, obferuaret, Di-
fcipulisque commendaret enixius. Quare praeco­li ces et immaturos foetus aliorum falfe traducebat, 
omnemque in eruditione circulatorium fucum dete- 
I [labatur. Subinde tamen editis, maxime germani­
ca lingua, cuius peritisfimus erat, tam facns, quam 
profanis poematibus, quae ei occafiones extor.e- 
1 rant Mulam fuam prope diuinam prodiderat, nun­
quam clarius exfplendefcentem, quam dum in Vir- 
2ilium Boratiumque, alterum Homeri alterum Fm- i 
dari aemulum , commentaretur. Mihi faltem , I 
quod bona Lectorum venia dixerim , mihi, in- I 
quam, aeternum memorabiles erunt liorae illae, I 
I quibus diuinus hicce mufarum Sacerdos, Virgiln  
I beneid. Librum I V  exponebat. Tum enim com·
I mentatione Eius delectatus, qui olim latinam Foe-
I fin v ix  de limine quidem falutaram, ad hanc quan-
I tula cunque eft, facultatem, proprio Marte mihi
comparandam , animum primum adieceram. 
f (19) Venio nunc ad ipfum faftigium laudum Sztrets- 
kianarum , latini quippe Termonis exactam et fane 
incomparabilem elegantiam, qua omnes 1ш aem ,
I eosque eloquentisfimos Viros, fi non fuperabat, 
aequabat tamen. Praecepta Rhetorices, dum Hu- 
1 maniorum adhuc Studiorum effet magifter, conlcn- 
pferal, quae Quintilianarum infiitutionum referunt 
nucleum, aliarum quoque praeceptionum varietate 
locupletata; digna profecto, quae omnibus fcholis 
inferuiant. Labores pnuatos alumnorum luorum, 
tam foluta, quam ligata oratione confectos, tam 
rigide cenfebat, vt correcti, ad caitam latinitatem |
I Non ergo genti totus obis Tuae, ||
I Muiis relinquens folicitis Viros,
Quos ipfe quondam nutriebas ,
Queisque manes patriae íüperftes. (20)
Jam faevus abfit pectoribus dolor!
Plorata pofthac non mihi funera,
О Sztretsko, frontem nubilabunt,
I Nec lacrymae rapient quietem! * I
Te fummüs aftris iam Deus intulit! 
j Jam iam volantem vidimus aethere,
Stridoreque adlabentem acuto, ’
Mentibus vt dominere noftris! ( 2i )
i Nec I
I proxime accederent. Ipfum porro Ciceronem, proh j|II eogUr m fellcitatem! mirifice illuftrabat, ad- I
I eo , vt non huic Seculo, fed Romanorum vete-
I  v^dereUirn q U a m  P° ffet» r d Publicae «atue effe
i (* l QUOt’· quant0pque Viros a b. Sztretskio educa- I 
! err’ e Z l Pr Stati0nibus * Magiftri fui hono-
f| perit en Ur ’ Patria EccIefia(l ue noftra acce-
I  res i^ra “ · Г . "  ß e C e f f e  n 0 n  efi· L o q U i t U r  e n i m
I (2VirDr \ nere‘ Dominab,t'Jr fane et poft fata Гца 
o ú L  “b ’ memibUS n0ftrÍS ’ id quod de doctrina’ 
rum Lector in' e,,i* end“ ™ Caete·’
f ín t h u f í ls m l US, eXCUfabÍt huius Trophäe 
ri poteft vtn ’ qU1 Ш 7riC 0 carmir)e licite adhibe- I 
J| limiori. P e Caetens Carminura geueribus, fub- J
Ii Nec fallor. Omnis, Te duce ргоГрегит I Producet aeuum! Te Genio, ferox I
Mitercet in ludis iuuentus ,
Saepe Tuum memorando nomen!
I Sztretsko Deo ferVens , Vt paVCVLa Verba perorat,
Ipfe sibi Vates Verba sVpreMa Canlt.I
Nec mora, íanguineum Tpirsatur corpore flumen, 1 
Meirbra tremunt, fanti iam male lingua paret! I 
I Tiaditur e manibus Juuenum moriturus, amantis I 
Г Coniugis in trepidas follicitasque manus !
|1 Trifte Minifterium! trifies pietatis honores!
I Vltima fic Magni fata tulere Viri!
I Tu, qui cuncta hominum fapienter fata gubernas, I 
F ac, precor in iufta me ftatione mori!
В I I

